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 Badian (Viena 1925-2011) 
ha sido una de las figuras más 
destacadas en el estudio sobre el 
imperialismo romano durante la 
República.
 Formado en la Canterbury 
University College (Nueva Zelanda) y 
en Oxford fue profesor en las uni-
versidades de Sheffield, Durham, 
Leeds y en la State University of  New 
York. Desde el 1971 se incorporó 
al departamento de historia de 
Harvad convirtiéndose en emérito 
en el 1998.
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 Badian escribió su tesis doctoral bajo la dirección de Sir Ronald 
Syme del que posteriormente editaría dos volúmenes de sus Roman Papers. 
La tesis de Badian fue la base de su libro Foreign clientelae (263-70 B.C.) 
(1958), de gran influencia, pues ponía de relieve el papel que jugaba dentro 
de la política romana la adquisición de clientelas extranjeras por parte de 
la aristocracia romana. Su estudio ha contado con numerosos seguidores 
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hasta hoy en día y aún es básico para el estudio, del imperialismo romano. 
A este libro le siguieron Roman Imperialism in the Late Republic (1968) y 
Publicans and sinners. Private enterprise in the service of  the Roman Republic 
(1972). Ambos seguían la temática de su primer estudio aunque en el 
segundo de ellos se hacía hincapié en el papel jugado por los publicanos 
dentro de la expansión romana y en el abastecimiento del ejército. Los 
tres libros son un referente dentro de los estudios sobre el imperialismo 
romano.
 Entre sus otros méritos cabe resaltar que fue el fundador del The 
American Journal of  Ancient History (1976), Association of  Ancient Historians 
(1974) y New England Ancient History Colloquium en los Estados Unidos. 
Finalmente en el año 1999 recibió la Cruz de Honor de Austria para las 
Ciencias y las Artes.
